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PRESENTACIÓ 
L a publicació que teniu a les mans és d'una significació especial per a tots els amants de la història de Castellar. Es tracta del número 50 
de IM.AÇA V E L L A , una publicació que compta amb una llarga trajectò-
ria en la recerca històrica, cultural i antropològica del nostre municipi. 
En els darrers temps, la historiografia local s'ha anat bastint cada 
\ egada més amb treballs realitzats per professionals. Aquest fet, però, no 
ens ha de fer oblidar que Castellar ha disposat sortosament, i des de fa molts 
anys, d'un ampli ventall de persones que des del voluntariat i l'estima al 
municipi han desenvolupat una tasca d'investigació molt valuosa per do-
nar a conèixer quines són les nostres arrels. 
Aquest és el cas de l'Esteve Prat, que gràcies al seu treball incansa-
ble, és autor de diversos treballs i estudis sobre Castellar que són de refe-
rència i consulta obligada. En aquest cas, l'Esteve ens aporta una visió 
retrospectiva sobre la història de l'aigua a Castellar del Vallès. 
Penso que la temàtica escollida és d'una oportunitat extraordinària, i 
més si tenim en compte que l'abastament d'aigua a Castellar del Vallès 
procedeix, encara avui, únicament d'aqúífers propis. Encara que no ho 
sembli i que no tingui molt ressò públic, en el dia a dia de la gestió d'un 
municipi es treballa per garantir un bé que és escàs com l'aigua. Per això 
penso que es important que s'hagi pogut elaborar un treball que marca quina 
ha estat l'evolució dels recursos hidràulics de Castellar del Vallès. 
Només em resta agrair una vegada més la tasca que durant tants anys 
ha desenvolupat l 'Arxiu d'Història de Castellar en pro de la cultura i la 
història del municipi. 
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